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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Terjemahan Q.S Al-Insyirah : 6) 
 
“Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.” 
(Terjemahan Q. S Al Mursalaat : 7) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara 
siswa melalui penerapan Metode Sosiodrama pada siswa kelas V SDN Kateguhan 
02 Tawangsari Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas. 
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Kateguhan 02 Tawangsari 
Sukoharjo yang berjumlah 31 siswa (18 siswa perempuan dan 13 siswa laki – 
laki). Objek penelitian ini adalah keterampilan berbicara dan Metode Sosiodrama. 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus. Dari hasil tindakan 
siklus I sampai siklus II terjadi peningkatan keterampilan berbicara pada diri 
siswa. Metode pengumpulan data menggunakan lembar wawancara, lembar 
observasi, dokumentasi dan tes evaluasi serta lembar kerja siswa. Teknik analisis 
data yang  digunakan yaitu ada tiga tahapan,seperti reduksi data, penyajian 
data(paparan data), dan penarikan kesimpulan (verifikasi).  Hasil penelitian ini 
yaitu penerapan Metode Sosiodrama dapat meningkatkan keterampilan berbicara 
siswa. Hal itu terlihat dari hasil penelitian dan didukung oleh fakta – fakta sebagai 
berikut : (1) ketepatan pengucapan (lafal) pada siklus I yaitu 78,6% dan 
meningkat pada siklus II yaitu menjadi 81,9%; (2) kelancaran berbicara pada 
siklus I yaitu 82% dan meningkat pada siklus II yaitu menjadi 83,2%; (3) 
keberanian berpendapat pada siklus I yaitu 38,6% dan meningkat pada siklus II 
yaitu menjadi 72,2%. Dengan meningkatnya nilai keterampilan berbicara siswa 
maka mempengaruhi hasil belajar siswa, dari prasiklus 35,48% atau 11 siswa 
yang tuntas meningkat menjadi 53,33% atau 16 siswa yang tuntas pada siklus I, 
kemudian meningkat lagi menjadi 87,10% atau 27 siswa yang tuntas pada siklus 
II. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Metode Sosiodrama dapat 
meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas V SDN Kateguhan 02 
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